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Priprema mlijeka za precjepljivanje 
Mlijeko se kuha na temperaturi od 90 do 100°C u trajanju od 45 minuta 
do jednog sata. Zatim se ohladi na 25 do 27°C. Za matične kulture mora se 
mlijeko kuhati posebno na rešou. Čim se mlijeko ohladi do navedene tempe­
rature cijepi se s 3% cjepiva. Cjepivo prije precjepljivanja mora biti dobro 
promiješano, tako da nema grudica. Precijepijena kultura se stavi u vodu 
čija toplina treba da iznosi 25°C. Zrenje kulture traje 16 do 20 sati, a 
za to vrijeme toplota vode mora stalno iznositi 25°C. Stvaranjem kompaktnog 
gruša zrenje je završeno. Ono ne smije trajati dulje od 20 sati, a u protivnom 
znači da je kultura degenerirana, pa se ne smije upotrebljavati. Završetkom 
zrenja posuda s kulturom se stavlja u hladnu vodu da se ohladi. Nakon hla­
đenja posuda s kulturom se stavlja u prostoriju, gdje temperatura po mo­
gućnosti treba da iznosi 6 do 10°C. Kvaliteta kulture prije upotrebe se kontro­
lira na kiselost po SH. Kultura mora, pored arome i okusa, sadržavati 35 do 
38° SH. 
Isti postupak se primjenjuje i kod kultura za polutvrde sireve s tim, 
da temperatura zrenja mora iznositi 35 do 37°C. 
Poslovođe preradbenih pogona, u kojima se proizvode polutvrdi sirevi 
MORAJU se pridržavati ovih uputstava, kako bi se postigla standardna kvali­
teta njihovih proizvoda. 
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O STANDARDIZACDI I I MUEIUUISTVU 
U prehrani stanovništva mlijeko je nezamjenljiva namirnica. Život do­
jenčadi neposredno zavisi o konzumnom mlijeku, a odraslom čovjeku su 
mlječne prerađevine neophodna sastavina jelovnika, ne samo s obzirom na 
kalorije nego i druge hranljive i regulativne komponente. 
Mnoge zemlje stavljaju stoga mljekarstvo među prve prehrambene aktiv­
nosti kad se razmatra problem razvoja privrednih grana, poklanjajući izu­
zetnu pažnju svim faktorima koji na tom području mogu nešto unaprijediti. 
Tako već danas imamo toliko prerađevina da se može zadovoljiti gotovo svačiji 
ukus, a domaćinstva ne mogu bez tih artikala zamisliti čak ni najskromniju 
slasticu. 
Ipak u tom intenzivnom razvoju mljekarstva počinje se sve više isticati 
iedan problem, donedavna gotovo nezapažen. 
Na mlijeko se naime danas gleda kompleksno tj. na čitav raspon koji 
utječe na opskrbu i cijenu tih artikala. 
Ako naglasimo samo dva osnovna cilja tog razvoja, time smo samo grubo 
dotakli progres, jer je aktuelan u stvari mnogo veći broj pitanja. Ipak zadr­
žimo se samo na njima, naime na količini i na kvaliteti i vidjet ćemo da mlijeko 
i mlječni proizvodi iziskuju u daljnjem razvoju sve veći oprez. 
Bitna karakteristika razvoja je naime pojavljivanje šireg asortimana 
mlječinih prerađevina, a njihov kvalitet zavisi počev od agrotehničkih mjera, 
pa do komercijalnih finesa u distribuciji. Dobiva se mnoštvo parametara, koji 
se mogu usklađivati samo naročitim mjerama, odnosno usmjeravanjem napora. 
Treba istaći d a svi t i faktori imaju j ednu izrazi to š te tnu značajku, 
različitost. Nemoguće je postići u jednačenost pojedin ih pos tupaka u č i tavom 
lancu ove t ehn ike , jer svaki »pogon« r a d i za sebe a u s p j e h finalnog proizvoda, 
zavisi n e s a m o o opremi i kadrovima, već i o m n o g i m drug im okolnost ima. 
Dok bude t e različitosti , b i t će nemoguće post ići s i s tematsko kor iš tenje posto­
jećih kapaci te ta , t e p re tva ran j e postojećih reze rv i u p rob i tačne efektive, 
znači, ml j eka r s tvo će i nadal je zaostajati za r a s t u ć i m po t r ebama . 
Standardizacija općenito 
Standardizac i ja nastoj i osigurati optimalnu k v a l i t e t u proizvoda n a sv im 
područj ima proizvodne aktivnosti . »Optimalnu« n e znači dakako »najvišu«, 
već kompromisnu kval i te tu , koja podjednako zadovol java i proizvođača i p o ­
trošača, p a i u pogledu cijene. 
Kod p r i p r e m e s tandarda se pažljivo g leda n a to da in te res i pot rošača b u d u 
zaštićeni, što znači d a s tandard i udovol javaju odgovara juć im zaht jevima. T ime 
s t anda rd os igurava nedvojbeni sporazum i kod tež ih uv je t a poslovanja. Ne ­
s t ručni pot rošač obično nema n ikakv ih ideja o t e h n i č k i m pojedinost ima robe. 
S tva r i koje kupu je k a t k a d a ispadaju dobre, dok d r u g i p u t a n e zadovoljavaju. 
Metode p rov je ravan ja r ad i uočavanja gri ješki , mogu b i t i v remensk i i r as t rošne 
i skupe . Za to j e pot rebno d a se odgovarajuće s t ručno osoblje angaži ra d a — 
koristeći svoje zvanje — razvi je »formulu« ikoja — k a d se s t r ik tno pr imjenju je 
— jamči pot rošaču s iguran probi tak, a i pomoć, u obl iku upute , savje ta itd., 
koju on očekuje pr i l ikom kupovanja . 
Usporedo s poras tom životnih po t reba sve se više i više osjeća po t reba za 
takvim formula t ivn im s tandardom. Danas s v a k a iole nap redn i j a zemlja i m a iz 
t ih razloga odgovarajuću nacionalnu organizaciju, ko j a formul i ra t akve s t a n - . 
darde, uzimajući u obzir loka lne n a v i k e i običaje. T a k v e insti tucije se redovi to 
o tvara ju uz podršku vlast i ko ja j e vitalno- za in te res i r ana za njihov uspjeh, n e 
samo k a o najš i r i potrošač, već i k a o osnovni zaš t i tn ik ug leda dot ične zemlje. 
Ugled se najočit i je postiže upravo kva l i t e t om proizvoda . Ujedno se n a taj 
način povećava trgovina. 
Standardi za mljekarsku opremu 
Kako smo napomenul i , u ml jeka r s tvu se susreće vel ika različitost n e samo 
u fmaln im proizvodima, već i u svim p r e t h o d n i m fazama. Neujednačenost u 
agrotehnici , smještaju i krmljenju goveda, šarenilo- u pogledu opreme (mlje­
ka r sk ih postrojenja), kemijskih p r e p a r a t a itd., p i t an ja p re rade , ambalaže , 
t r an spo r t a i td . 
Bilo bi suviše očekivati da će svi n a koje s e s v e to odnosi, posjedovat i d e ­
ta l jno znan je o tome, kako t r eba odab i ra t i odlučujuće ins t rumente , odnosno 
opremu i bezbro jne njezine dijelove, g r u p i r a n e pod t im s tavkama, p a da se 
post igne nek i s is tematski r i t am unapređ ivan ja . 
Uzmimo np r . u obzir samo jednu ka rak t e r i s t i čnu teškoću: ml jeka r ska in ­
dust r i ja s tavl ja n a tržište b ro jne k r a t k o t r a j n e lako pokvar l j ive p roduk te , kod 
kojih i sas tav i kva l i te ta mogu vrlo zna tno v a r i r a t i n e samo r ad i k l imatsk ih 
utjecaja, već i u zavisnosti od načina iz rade i rukovan ja . P r i t ome se još 
podsjetimo- da indus t r i ja pr imijenjuje razl ič i te k r i t e r i j e za u tvrđ ivanje kva l i ­
tete , od koj ih su neki posve novi, sasvim modern i , a razvi l i su se n a taj 
nač in što su uze ta u obzir n e k a specijalna svojs tva ml i jeka . To d a k a k o n e b i 
bilo moguće, -da ml i jeko i mlječni proizvodi , kao važna s t avka u t rgovinskoj 
razmjeni n isu p o d v r g n u t i neprekidnom provjeravanju kvalitete u različi t im 
stadi j ima. Sva t a p rov je ravan ja imaju za cilj, da sve ut jecajne faktore raz­
vrs ta ju tako , da j e moguća što uspješnija s tandardizaci ja u ml jekarskoj i ndu ­
stri j i , ko ja će omogući t i centralnu podjelu rada na osnovu specijalizacije kao 
glavnog p re thodn ika seri jske proizvodnje. 
Za sve veće t ipove uređaja , apa ra t a i postrojenja u mljekarskoj opremi, 
s t anda rd i t r eba ju def in i ra t i b i tne ka rak te r i s t ike i u jedno osigurati ods t ra­
njenje nepo t r ebn ih finesa, koliko god je to moguće, k a k o bi se neophodni t roš ­
kovi svel i n a min imum. P r a k s a pokazuje da je vr lo poželjno za ovu p r i v r e d n u 
granu , d a se s tandardizaci ja proširi , n e samo n a nacionalan, već i n a i n t e r ­
nac ionalan nivo. Napominjemo npr . samo jedan detal j , koj i t r eba r i ješ i t i n a 
svjetskom nivou: upo t r eba cijevi od čel ika koji n e rđa . Različite d imenzi je 
nareza, spojeva i p r ik l jučaka mogu dovesti do nepodnos ive konfuzije u trgo^ 
vini, a da se i n e govori o potrošačima. Da b i se to izbjeglo, formul i rane su već 
m e đ u n a r o d n e specifikacije od s t r ane In ternacionalne ml jekarske federacije 
koje t r eba ju posluži t i kao uzor svim proizvođačima ml jeka r ske opreme, to 
više j e r su usvojene od većine zemalja. 
Treba dakako naglas i t i , da se s tandardizaci ja n e može provest i usaml jeno. 
P r e m d a ima svaka zemlja svoj vlast i t i u red za p r i p r e m u s tandarda , dolazi 
ipak sve više do izražaja činjenica da t a k a v rad n i je moguće obavit i izolirano, 
kad -su komunikac iona s reds tva i t rgovina u sve b r ž e m poras tu . Ako se r az ­
mo t r e razn i nac ionaln i s tandardi , p r imi je t i se da m e đ u n j ima ima mnogo 
zajedničkog, što j e i posve logično. Nije dak le teško sves t i ih n a jedno za­
jedničko rješenje, koje će n e samo udovolj i t i svakoj zemlji posebno, već će u 
potenciranoj mje r i posluži t i u jednačavanju . U p raks i se istoga uvriježio običaj 
da s t anda rd i još u svojoj pr ipremnoj fazi kao- skice c i rkul i ra ju raznim, zemlja­
ma, kako b i se p ro tumač i l a i suočila gledišta sv ih t i h zemalja. D a j e t a k v a 
suradnja v r lo uspješna, v id i se već iz činjenice da su n e k e zemlje adap t i r a l e 
s t a n d a r d e d rug ih zemal ja (dakako n e bez pre thodnog dopuštenja) . 
Svjetske ustanove za standardizaciju 
Rad n a s t a n d a r d i m a može bi t i uspješan ako o b u h v a t a čitavo područ je 
p r imjene i ako je a n g a ž i r a n dovoljan kadar . Ima još niz uvjeta, ali s u ovi 
najodlučnij i . Iz p redn jeg je uočljivo d a je — napose u pogledu k a d r a — t a k v a 
uvje tovanost vezana u i s t inu najviše s dob r im poznavan jem s t ruke . 
Za područ je m l j e k a r s k e ' industrije postoje t r i m e đ u n a r o d n e ins t i tuci je : 
1) P r v a j e ISO ( In ternat ional S tandardiz ing Organization) koja s v r e ­
m e n a na v r i j eme određuje g rupe s t ručn jaka iz razn ih za in te res i ran ih zemal ja 
za dotični p r edme t . S v a k a od t ih g rupa p r ip r ema r a d n u skicu koja kasn i j e 
c i rkul i ra š i rom г е т а 1 ј д č lanica organizacije ISO. K o m e n t a r i i suges t i je se 
t ada r a z ma t r a ju n a r a z n i m forumima, t e se konačno usvajaju. ISO općeni to 
nastoj i fo rmul i ra t i š i roku b a z u koja bi se mogla p r ihva t i t i za fo rmul i r an je 
nacionalnih s t a n d a r d a . 
2) Druga m e đ u n a r o d n a organizacija, za in teres i rana n a sl ičnom r a d u oso­
bito u pog ledu kva l i t e te ml i jeka i mlječnih proizvoda, j e FAO (Food and A g r i ­
cu l tu re Organizat ion) . Ona također suger i ra što t r e b a uzet i za bazu k v a l i t e t e 
koja os igurava h ran j ivu vri jednost , a ujedno s t imul i ra m e đ u n a r o d n u t rgov inu . 
3) Treća us tanova je Međunarodna Federac i ja za mli jeko ( Internat ional 
Dairy Federat ion) koja je dosad formul i ra la 22 s t a n d a r d a iz r a z n e mater i je . 
Glavna j e n jez ina svrha da razvi ja jed ins tvene m e t o d e za anal iz i ranje mlječnih 
proizvoda, buduć i se svi oni p rodava ju i k u p u j u n a bazi anal i t ičkih poda taka . 
'Na nac iona lnom nivou, zavodi za s tandard izac i ju imaju specijalne g r u p e 
koje se da l je dijele u komisije i potkomisije, t ako da se o svakom p r e d m e t u 
može temelj i to diskut irat i , p a se t i m r a s p r a v a m a daje mogućnost što š i reg 
izlaganja. Rad n a p r ip remanju s t a n d a r d a za n e k i p r e d m e t povje rava se 
potkoimisiji koja p r ip rema p r v i nac r t i razaši l je ga r ad i razjašnjenja, odnosno 
izmjene mišljenja. Sugestije koje uslijede, p rod i sku t i r a ju se i za t im izglasa­
vaju običnom većinom t ime da s t anda rdom b u d e za jamčena tehnička sigurnost, 
a ujedno da se poštuju uvjeti opće pr imjene . 
U mnogim zemljma je p r ihva tan je nac iona lnog s t anda rda sa s t r ane in­
dustr i je s t v a r dobre volje. Da bi se olakšalo usva janje s t andarda , po t r ebne 
su š to š ire konsultaci je . Nadal je s t anda rd i podli ježu revizijama, a revizi je 
d ik t i ra indus t r i ja kao vodeći in teresent . 
U nek im zeml jama se propisi o h r a n i os tvaru ju p reko nacionalnih s t anda rda 
i t ime oni dobivaju legalni s ta tus . Takvi s t a n d a r d i n e samo definiraju m i n i ­
ma lnu kva l i t e tu proizvoda nego i propisuju m e t o d e i sp i t ivanja za svaku poje­
dinu s t avku o definiciji kval i te te . To je v r lo važan zada tak standardizaci je , n a ­
ime, d a se n i š ta n e ostavlja dvosmisleno, već da b u d e izrazito jasno, t ako da 
n i t i proizvođač n i t i potrošač n isu n ikada dovedeni u bilo kakvu sumnju. 
Jugoslavenski s tandard i za ml j eka r sku op remu 
Za našu zemlju su s tandard i iz područ ja ml j eka r s tva naroči to pot rebni . 
Postojeći s točni fond, razl ike u m e t o d a m a pr iv ređ ivan ja , p r e r a d e i konzerv i ­
ranja , t e dis tr ibuci je mli jeka i ml ječnih proizvoda, upozoravaju da n i u 
jednoj od t ih faza manipulaci je n e m a u jednačenja ili s is tema. Opterećenje 
naš ih m l j e k a r a ras te do nedopuštenih granica , a konzumen t i još n isu zado­
voljni. 
Što t r eba radi t i? Da l i s e može očekivat i od Jugos lavenskog zavoda za 
s tandardizac i ju (JZS), da će r i ješi t i t a p i t an ja? Bez sumnje su mnogi tog 
mišljenja, p a t r eba o tome kazat i nekol iko riječi. 
J U S s t a n d a r d i u is t inu mogu p o k r e n u t i n e a p r e d a k u tom pogledu, ali ne 
bez pot icaja i suradnje sa s t r ane in teresenata . J Z S n i je za in teres i ran sam kao 
takav , da iznuđuje neka rješenja, p rvo za to što n e m a specijalnog kad ra , d rugo 
za to j e r s t a n d a r d e t reba ju p r e m a zakonu i uobičajenoj p raks i , p red laga t i sami 
in teresent i . Inače J Z S je uvi jek p reop te rećen svoj im vlas t i t im programom. 
Mljekarska poduzeća i us tanove b i t r eba l i dak le započeti t u akciju. Anga­
žira t i t r e b a s t ručnjake , koji će — p r e m a u p u t a m a J Z S - a izradi t i pr i jedloge 
za pojedina rješenja, kompe ten tna z,a č i tavu zemlju. U obzir dolaze razn i 
propis i i uv je t i za pr i jem, p r e r a d u i d is t r ibuci ju itd., t ime d a se dokinu za­
s tar je l i običaji i d a se pr i jeđe n a modern i ju t ehn iku . N a r a v n o da t r e b a revid i ­
r a t i pos tupke i ukl juči t i (bar perspekt ivno) s u v r e m e n u o p r e m u za vođenje p o ­
jed in ih procesa i, n a osnovu nove tehnologije, p redvid je t i sve one tehničke 
propise, koji će osnažit i nova k re t an ja u ml jeka r s tvu . Razumlj ivo, da se u t u 
s v r h u t r eba poveza t i s nad ležn ima koj i vode i s t ražne r adove n a t o m području. 
To su za sada Ins t i tu t za mlekars tvo , Novi Beograd, Prehrambeno- tehnološk i 
ins t i tu t u Zagrebu i P rehrambeno- tehnološk i ins t i tu t u Novom Sadu. 
K a d se n a i m e govori o standardizacij i u ml jekars tvu , t r eba imat i n a u m u 
slijedeće: 
S t a n d a r d načelno ne r ješava nek i problem uvi jek iz temelja, već suočava 
neka gotova r ješenja i b i ra najbolja t j . , ona koja u što š i rem smislu zadovolja­
vaju i proizvođača i potrošača. Tamo, gdje još ni je n iš ta učinjeno 1, s t a n d a r d 
je p reu ran jen . On nas tupa n a k o n izvjesnog i skus tva s ovim i onim sredstvima. 
S tanđard ize r p r ikup l ja već postojeće var i jan te i r a z m a t r a ih s obzirom n a 
nj ihove p rednos t i i nedosta tke , i na kraju, odlučuje se za opt imalno rješenje. 
Na »ledini« d a k l e s t a n d a r d nema još što t raži t i ! 
To sve znači da t r e b a početi sa s tudi jama samih procesa i n j ihove ekono­
mičnosti i p r e m a n j ima odabi ra t i (odnosno određivati) opremu. Tokom razvoja 
opreme doći će do razn ih var i jana ta i t a d a nas tupa vr i jeme s tandardizaci je 
t e opreme i ujedno do tipizacije. 
U tom smis lu t r e b a gledat i na aktualnost povezivanja s onima koji vode 
is t ražne r adove na područ ju ml jekars tva , t im pri je, j e r i u is t raživanju dolazi 
tokom s tudi je i eksper iment i ran ja do selekcije u smjeru poboljšanja kval i te te . 
T reba prema, t ome t ra jno bdjet i nad svim fazama unapređ ivan ja . 
Posebnu pažnju iziskuje dakako studi ja opreme i mogućnost i n jezine 
ren tab i lne proizvodnje sa što potpuni j im koriš tenjem vlast i t ih s reds tava t j . , 
smanj ivanjem uvoznih s t avk i n a min imum. Sedmogodišnji p l an razvoja i p r e d ­
viđa konkre tno angaž i ran je kapaci te ta naše s t ro jogradnje i me ta lop re rađ ivacke 
indust r i je za podizanje ml jekars tva up ravo p u t e m gradn je suv remen ih u r e ­
đaja i post rojenja . 
Među poduzećima s t rojogradnje koja se bave razvojem i p ro jek t i r an jem 
oprema, na laze se »Jedinstvo« — Zagreb, »Agroservis« — Maribor , »Utva« •— 
Pančevo, »Aleksandar Mamić« — Rijeka i tvornica pol jopr ivrednih s t ro jeva 
— Kneževo — Belje. Ova poduzeća, a naroči to »Jedinstvo« su do sada pokaza la 
najveće rezu l ta te u ovoj proizvodnji . 
Kako j e rečeno, r ješavanje ml jekarske opreme p u t e m s tandard izac i je 
t r eba polazi t i od procesne tehnologije. Tako npr . s tudije pokazuju da p e r s p e k ­
t ivni razvoj našeg ml jekars tva zaht i jeva niz novih rješenja u procesima o b r a d e 
mlijeka, kao što su npr . pos tupak n a t e m p e r a t u r a m a preko 100°C u k r a t k o m 
vremenu, uperizaoija, palarizacija, t indalizacija u kombinacij i s amba laž i r a -
njem u n e p o v r a t n u ambalažu . Za t im uvođenje nove ambalaže u proizvodnj i 
sireva, maslaca, topl jenih s i reva i mlječnih sladoleda. Također j e od in te resa 
uvođenje kon t inu i r an ih procesa u proizvodnji s i reva i maslaca . 
Usporedno s p roučavan jem t ih procesa pot rebno je, kako je već n a p o m e ­
nuto, da l je rad i t i na osvajanju nove opreme i novih konstrukci ja . S m a t r a se 
da je u dogledno vr i jeme bez dal jnjeg ostvarlj ivo, udio domaće opreme u 
Ukupnoj vr i jednost i op reme za ml jekars tvo, povećati za 80°Io (klar if ikatori za 
mlijeko, homogeniza tor i , u ređa j i za topljenje sira, v a k u u m p u m p e ) . 
Za s tandard izac i ju j e značajno da postoji i veća g rupa s t ro jeva za u n i v e r ­
zalnu p r i m j e n u npr . s t ro jevi za pran je , punjen je i za tva ran je boca i d r u g e 
ambalaže, š to znači p rednos t radi šire pr imjene toga u pr ivredi . 
I m a d a k l e p rog ramsk ih mogućnost i da se r i ješe t a p i tanja već u n u t a r 
sedmogodišnjeg p lana p r iv rednog razvoja. Tipizacijom opreme i s t a n d a r d i z a ­
cijom temel jn ih p a r a m e t a r a otvorio bi se p u t 'specijalizaciji, čime b i se pojedin i 
pogoni opredi jel i l i samo na naj rentabi ln i je ar t ik le , a t ime b i podigl i i k v a n -
t i te tu i kva l i te tu svojih proizvoda. Standardizaci ja n a područ ju našeg ml je­
kars tva j e dakle in tegra lan uvje t za poboljšanje kva l i t e t e i kapac i te ta naše 
ml jekarske industr i je . Treba očekivati da će u t o m cilju doći do intenzivni jeg 
povezivanja indust r i je i komple tn ih us t anova s Jugos lavensk im zavodom za 
standardizaci ju. 
L i t e r a tu ra : 
1) Kata log J U S s tandarda 1962/63 
2) Izgradnja kompletnih postrojenja i opreme za procesnu indus t r i ju 
3) Sen — Noshir N. Das tu r : S tandard isa t ion and the Da i ry Indus t ry ; 
Časopis Ind ian Da i ryman br . 1/1965 
Dipl. inž. Zaharije Milanović, Novi Sad 
Zavod za tehnologi ju mleka 
Ins t i tu t za p r e h r a m b e n u industr i ju 
N E K A O B E L E Ž J A M L E K A R S T V A N A R O D N E REPUBLIKE jPOUSKE 
Avguista 1964. poseti l i smo Poljsku i tom pr i l ikom obišl i više 'mlekara 
i d r u g i h inst i tuci ja angažovanih u mlekars tvu . Zahval ju jući rukovods tvu Cen­
t ra lnog saveza mlekarsk ih koopera t iva upoznal i smo se s mnog im rezu l ta t ima 
ne samo pojedinih institucija već i m leka r s tva Pol jske u celini. 
Polovinom ove godine Jugoslavi ju su posje t i la d v a i s t aknu ta s a r adn ika Cen­
t ra lnog saveza. Ponovo smo razgovaral i o n e k i m p i t an j ima organizovanost i 
nj ihovog mlekars tva . Tom pr i l ikom p reda l i s u n a m pr igodnu informat ivnu 
publ ikaci ju o razv i tku mlekars tva koja j e izdata povodom dvadese te godišnjice 
osnivanja NR Poljske. 
KORISTEĆI informacije dobivene p r i l ikom b o r a v k a i poda tke iz pomenute 
publ ikaci je želimo- d'a pruž imo n e k e osnovne činjenice o n a p r e t k u post ignutom 
u razvoju mleka r s tva ove n a m a pr i ja te l jske socijalist ičke zemlje. Posebno b i 
želeli d a ukažemo n a u logu Centra lnog saveza i n a značaj organizovanost i 
m leka r s tva u okvi ru jedne zemlje. 
Iz istorijata mlekarstva Poljske 
Pol jska ima 31,173.000 ha u k u p n e povr š ine od čega 20,262.000 h a obrad ive 
(uključujući l ivade i pašn jake sa 4,194.000 h a ili 21°/o). Broj s tanovnika iznosi 
oko 31 mil ion od čega se profesionalno bav i po l jopr iv redom 2 1 % . 
Veliki deo zemlj iš ta koji o tpada n a l ivade i pa šn j ake da je povol jne uslove 
za gajenje goveda i proizvodnju mlelka, tako- d a p o količini godišnje proizvodnje 
Pol jska zauzima 6—7 mes to u svetu. Puno- korišćenje p r i rodn ih potenci jala 
p redodređu je Pol j sku za ve l iku proizvodnju n e samo po- ukupnoj količini već 
i p o s tanovniku . Razvoj mleka r s tva od početka ovog veka u punoj n ier i oprav­
d a v a o v a k v a očekivanja. 
P r v a mehan izovana mleka ra osnovana j e god. 1879, a već 1901. bilo- je 
m l e k a r a s godišnjim kapac i te tom 2—2,5 mi l iona l i ta ra . U to v r e m e počinje 
i osn ivanje m l e k a r s k i h zadruga, saveza i ud ružen j a u cilju zajedničke proda je 
mleka i mlečn ih proizvoda, a 1903. j e osnovana i p r v a mleka r ska škola u 
Rzesz6w~u, južna Poljska. Uoči p r v o g svetsikoig r a t a u z a p a d n o m i severnom 
